9.1.2 מקבלי קצבת ניידות, לפי השתכרות, אחוז מוגבלות בניידות ונהיגה - נוהג by מחקר - ביטוח לאומי
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4,338 162 430 96 356 3,296 3,046 118 325 66 249 2,286 1,084 37 77 26 96 847
6,429 251 799 89 814 4,476 4,691 192 630 66 543 3,260 1,738 59 169 23 271 1,216
8,204 372 1,144 224 1,290 5,174 5,460 270 794 136 715 3,545 2,744 102 350 88 575 1,629
9,059 445 1,476 363 1,488 5,287 5,474 303 954 195 670 3,352 3,585 142 522 168 818 1,935
11,197 607 2,081 596 1,782 6,131 5,871 342 1,189 256 607 3,477 5,326 265 892 340 1,175 2,654
13,051 981 2,574 1,012 1,834 6,650 5,715 449 1,170 368 543 3,185 7,336 532 1,404 644 1,291 3,465
15,851 1,608 2,998 1,309 2,336 7,601 5,269 570 1,140 425 644 2,490 10,582 1,038 1,858 884 1,692 5,111
16,858 1,838 3,082 1,425 2,535 7,977 5,294 626 1,154 466 705 2,343 11,564 1,212 1,928 959 1,830 5,634
17,668 2,012 3,158 1,551 2,668 8,278 5,518 678 1,216 513 767 2,344 12,150 1,334 1,942 1,038 1,901 5,934
18,395 2,195 3,238 1,639 2,772 8,553 5,625 752 1,228 522 812 2,311 12,770 1,443 2,010 1,117 1,960 6,242
18,942 2,343 3,291 1,722 2,852 8,734 5,757 816 1,260 543 864 2,274 13,185 1,527 2,031 1,179 1,988 6,460
19,512 2,521 3,307 1,837 2,931 8,917 5,787 893 1,248 573 893 2,180 13,725 1,628 2,059 1,264 2,038 6,737
19,882 2,640 3,324 1,904 2,975 9,039 5,772 922 1,244 595 902 2,109 14,110 1718 2,080 1309 2,073 6,930
19,934 2,667 3,330 1,911 2,980 9,046 5,776 937 1,236 605 901 2,097 14,158 1730 2,094 1306 2,079 6,949
19,966 2,675 3,334 1,916 2,984 9,057 5,804 947 1,244 608 910 2,095 14,162 1728 2,090 1308 2,074 6,962
19,953 2,670 3,324 1,921 2,988 9,050 5,791 936 1,246 612 908 2,089 14,162 1734 2,078 1309 2,080 6,961
20,058 2,696 3,348 1,929 3,015 9,070 5,829 952 1,263 614 916 2,084 14,229 1744 2,085 1315 2,099 6,986
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